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la primera división orgánica, falleció
• en "Madrid, el día 4 de agosto próximo
pasado, el General de división, en .si-
tuación de segunda reserva, D. Jaco-
bo García Roure. .
Lo comunico a V. E. para su co-





EL PRESIDENTE DE LA RE-
PUB-LICA ESPAROLA,
A Mo-s los ~ue la presente ·vieren
y entendieren, oSabed: .
QUe las COI~TE5 CÜ'NiSTITU-
YENT,ES ·han ·decretado ty sancioná-
do la siguiente
LEY
Artículo 1.0 Se concede un suple-
mento de crédito de tres millones de
pesetas al capitulo 34, "Guardia ci-
vil", artículo segundo, "Dietas, .pluses
y asignación de residencia lO, del vi-
g~nte presupuesto Gegastos '<le ·Ia sec-
C1Ónsexta "Ministerio de la Gober-
nal:Íón".
Art..2: .El importe del antedicho
suplemento de crédito se cubrirá 'en la
forma determinada' por el artícu'lo 41
de la vigente ley de A<l.ministración y
Contabilidad de la Hacienda pública,
Por tanto, ,.
Mando a todos los ciudadanos que
coadyuven al cumplimiento de esta
ley, así <omo a todos los. Tribunales
)' Autoridades que lah¡¡.gan .cumplir.
b San Sebastián, dieciséis de septiein-
re de mil novecientos treinta y dos.
NlCI'l'O Au:&ú-ZAxou '1' Toqa
El MlDDtro de Hacienda,
lAJU <:AJumz RolBV
(De 1a Gaceta núm. ~.)
' ..
ORDENES




.~ircu1ar. Excmo. Sr.: SeglÚn par-
íiClpa a este Ministerio el General de
Señor...
DESTINOS
Excmo.. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto nombrar ayudante de campo del
General de brigada D. León Sanchiz
Pavón, Inspector <le Ingenieros de
esa Inspección gcneral, al comandan-
te del referido Cuerpo D. Rafael Sa-
bio Dutoit, que actuaimente manda
el Grupo mixto de Zapadores y Telé-
grafos núm. 2.
Lo comunico a V. E. para ~u C()-
llOcimiento y cum¡)limiento. Ma'drid,
17 de septi~mbre dc 1932.
Señor General de la primera división
orgánica.
Señores Comandante Militar de Ba-





. Excmo. S·r.: Visto el expediente
instruid<. para acreditar derecho a. in-
greso en IN1VA'LlIDOS MilLITA-
RJES al legionario del Tercio. Juan
Molina Garrido; resultando que el
mencionado indiv~uo encontrándose
en su Cuerpo el dia :;jo de mayo del
afio ante.rjor limpiando un mulo, re·
dbió una c~ en la región fronta1,
siendo reconocido por el Tribunal
Médico Militar <ie Ceuta. y declua·
do inútir total por encontrarse in-
cluida su inutilidad en el número 39.
orden cuarta, clase segunda del vigen.
te Cuadro de exenciones y reconocido
posteriormente por la Comisión Fa-
cultativa permanente de·l, Cuerpo de
Inválidos y Junta. Facultativa de Sa-
nidad MilitaJ1' de este ~part«mento.
certifican que la referida inutilidad no
se encuentra C(JIll:Iprendida en el Cua-
dro anexo al reglamento anulado de
13 de abril de 1927, ni en el de B de
marzo de 1877 (C. L. núm. 88), hoy
en vigor; considerando que si bien
por. los referidos fund;¡mentos. e! in-·
teresado carece de dere'C'ho a ingre-
so en el Cuerpo de Inválidos Mili-
tares, la. inutilidad que sufre se halla
comprendida en el vigente Estatuto
de Clases Pasivas de 22 de octubre
de 1926 (D. O. nlÍm. 246): por este
Ministerio se ha resuelto que el le-
gionario licenciado, Juan Molina Ga-
rrido, cause baja en el Ejército por
fin . del corriente mes, pesando a la
situación dc retirado por inúti1. y ha~
ciéndo!ele el señalamiento de haber
pasivo qUe le corresponda por la Di~
receión General de la Deuda y C1a~
ses Pasivas, a partir de 1 de· oct12bre
próximo.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madri<i,
15 dc scptiembre de 1932.
Señor Jefe Superior de las Fuerza'!
,Militares de Marruecos.
Señor Interventor geI\eral de Guerra.
RETIROS
Exocmo. Sr.: Accediendo a losoli·
dtado por el ieniente de CARABI-
NEROS, con destino en la Coman-
dancia. de Navarra, D. José Expésito
Santisteban, este Ministerio ha re-
suelto concederTe el retire> para Bar-
celona, con los 90 céntimos del sueI·,·
do de caIñtán, por reunir las con.di-
ciones que determina la ley de 9 de
marzo último (D. O. núm. 59).
Lo comunico a. V. E. para su, ro-
cocimiento y cum'Plimiento. Madrid.
J2 de septiembre de 1932.
AulA :
Sel'\ores Generales de la. cuarta y .ex-
ta divisiones org!nicaa.
Seflor Interventor gene«-al de Guerra.
Exento, Sr.: Áetediendo a 10 soU-
citado por ~i dférl:z de CARtABI-
NERo,S, con destino en la Contan-
'.
......~
dancia de Barcelona, D. José Loren-
zo Santos, este Ministerio ha resuelto
cc.•.lcederle el retiro para Cilleros CCá-
ceres), con los 90 céntimos del suel-
io de capitán, por reunir las condi-
ciones que determina la ley de 9 de
marzo último ~D. O. núm. 59)'
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
12 de septiembre de 1932.
Señores Generales de la cuarta y sép-
tima divisiones orgánicas.
Señor Interventor general de Guerra.
EX'emo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto conceder el retiro para
Ciudad-Rodrigo (Salamanca), al sub-
teniente D. Gabriel Montoro Orts,
con destioo en el batallón Cazadores
de AfriclL núm. 2, por haber cumpli-
do en 4 del actual la edad reglamen-
taria para obtenerlo, causando baja
en el Ejército por fin del presente mes
y haciéndosele por la Dirección ge-
neral de la Deuda y Crases Pasivas,
el seftalllltniento de haber pasivo que
le corre&ponda.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
12 de septiembre de 1932-
Selior Jefe Superior de las Fuerzas
M.i\itares de Marruecos.





Excmo Sr.: Examinado el "Proyec-
to de pu'esto ·telemétri'co en el anti-
guo polvorín de San Hip6lito, en
Ceuta", que remitió esa Jefatura, con
escrito de 18 de a.gosto próximo pa-
sado, formutado por la. Comandancia
de Ingenieros de Marruecos, este Mi-
nisterio ha. resuelto aprobarlo y dis-
poner Que las' obras que comprende
se ejecuten por el sistema de admi-
nistra'Ción, como inclu{daa en el caso
primero del ardculo 56 de la ley de
Administración y Contalbilidad de la
Haeiend& púlbliclli de t de julio de IgtI
(C. L. núm. 128) j su. importe ascien-
de It 10.214 pesetas, de 111 cuales
9.210 corresponden al presupuesto de
ejecución material y 181 1.004 res-
tantes al com,prementari.o que deter-
mina la orden circular. de tI de agosto
de 1~1 (IC. L. n{¡m· 177), después de
suprimida una prortida de 300 pesetas,
por el .concepto de locomociones; y
dicho Importe' de 10~14 pesetas, será
cango a los fondos para "Obras de In-
~eni~ros. Acción en Marrueeos ".-
Asimismo se aprueba una propuesta
eventua,1 con cargo al capitu'10 35, ar-
tículo único, sección 14 del vigente
20 de septiembre de 1932
presupuesto pOr la cual Se asignan
10.214 pesetas, a la citada Comandan-
cia de Illgcllieros de Marruecos, con
destino a la obra cuyo proyecto se
aprueba por esta disposición, haciendo
baja de igual cantidad en el crédito
concedido al capítulo y artículo men-
cionados para el año actual.
ILo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
17 de septiembre de 1932
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Ordenador de Pagos e In-
terventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el "Pro-
yecto de obras en la Escuela de Tiro
de ARTILLERIA en el Campamento
de Carabanchel", formulado y cursa-
do por la Comandancia de Obras y
Fortificación de esa división; este
M.inisterio ha resuelto su aprobación
para ejecución de las obras que lo
integran por administración, corno
comprendidas en el caso primero del
artículo 56 de la vigente ley de Ad-
ministración y Contabilidad de la Ha-
cienda pública, siendo cargo el impor-
te de su presupuesto, que asciende a
49.750 pesetas, de las cuales, 49.430
pesetas corresponden al presupuesto
de ejecución material y las 320 pese-
tas restantes al complementario que
determina la orden circular de Ir de
agosto de 1921 Ce. L. núm. 325),
a los fondos dotación para "Obras
de Acuartelamiento".-Asimismo, se
aprueba una propuesta eventual con
cargo al capítulo 45, artfeulo segun-
do, sección cuarta del vigente Pre-
supuesto" por la cual se asigna a la
citada Comandancia de Obras 49.750
pesetas, con destino a la obra cuyo
proyecto se aprueba por esta disposi-
ción; hadendo ba.ja de igual cantidad
en el crédito concedido al capítulo
y artículo mencionados, para el co-
rriente afio. .
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
17 de septiembre de 1932.
AuiA
Sefior General de la primera división.
orgánica.
Seftores Or·denador de Pagos e In-
terventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el "Presu-
puesto para la terminación del muro
de cerca y puertas en la Escuela de
Tiro de INIFANITERIA en el Cam-
pamento de Carwbanchel JI, formulado
Y' cursado por ta Comandancia de
Obras y Fortificación de esa división;
este Ministerio ha resuelto aprobarlo
D. O. núm. 223.
para cjc~ución de las obras que. com-lprende por administración, c01l10 com- .prendidas en el ca", primero del ar-'lietIlo St)· ,le la vigente ky de Ad·lllinist¡'acióll y Contabilidad de la
Hacienda pública, siendo cargo su
importe, que asciende a 29.550 pese-
tas a los fondos dotación para "Obras
de acuartelamiento "~o Asi mismo, se
aprueba una propuesta eventual con
cargo al capitulo 45, art!culo 2:, sec-
ción 4.a del vigente presupuesto, por
la cual se asigna a la citada Coman-
dancia de obras 29.550 pesetas con
destino a la obra cuyo presupuesto·
se aprueba por esta disposición, ha-
ciendo baja de igual cantidad en el
crédito concedido al capítulo y artícu_
lo mencionados, para el corriente año.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplim:ento. Madr:d,
6 de septiembre de 193'2.
AzAÑA
Señor General de la primera división
orgánica.
Sefiores Ordenador de Pagos e Inter-
ventor general de Guerra.
-
SUBASTAS
Circular. Excmo. Sr.: Este Mini~­
terio ha resueho que la condición pri-
mera del primer lote del pliego de
condiciones técnicas de la subasta ge-
neral para adquisición de los chassis
automóviles y motocicletas con carro
lateral necesarias para un grupo di-
visionario de Sanidad, con destino al
parque de Sanidad Militar, los cuales
pliegos fueron aprobados por orden
circular de 26 de agosto último
(D. O. núm. 2OS), quede redactada
en la siguiente forma:
1.' ICar,ga máxima: 2.000 a 3.000
kilogramos, a más de\' peso corres-
pondiente a la carrocería,
Potencia del motor: 30, 40 HP.
Número de cilindros: 4 6 6.
Capacidad del dep6sito de la gaso-
lina: 60 litros como minimo.
.Número de velocidades: de 3 a 4
marcha adelante y una marcha atrás.
Ruedas metálicas.
Pendiente máxima con toda carga:
del 15 al'2O por 100. .
Frenos a las cuatro ruedas, mecá-
nicos o hidráulicos, de mano indepen-
diente. '
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
19 de septiembre de 1932.
. ••... 1
Sefior ...
alCcldn dI InltrucclOI VRlClutlmllnlD
CONCURSOS,
Círcular. ¡Excmo. Sr.: Para· pro-
veer dos plazas de veterinarios, uno
D. O. núm. 223.
~ mayor y otro primero, que han decncargarse en la Academia de Sani-dad ~liiitar del desarrúl10 de las prác-ticas y enseilanzas teóricas a los ve-terinarios de nuevo ingreso, determi-
nadas en orden circular de 9 del co-
rricnte mes (D... O. núm. 221), se
anuncia el correspondiente concurso.
Los del referido empIco del Cuerpo
de V cterinaria Militar que tengan su
dcstino en esta capital y deseen to-
mar parte en él, promoverán sus ins-
tancias en el plazo de diez días, a par-
tir de la. publicación de esta orden,
observándose 10 que disponen las ór-
denes circulares de 5 de octubre del
pasado año y 24 de agosto último
(D. O. núms. Z2Ó y 2(4), debiendo te-
nerse en cuenta que los que resulten
elegidos desempeñarán el cargo en co-
lnisión sin causar baja en sus destinos
de pfantilla.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,




Excmo. Sr.: Vista la propuesta for-
mulada por el Director de la Acade-
mia de Infantería, Caballería e Inten-
dcncia, de concesión de barras rojas
o azules para adicionar al distintivo
dcl profesorado que ya poseen los jefes
y oficiales del referido Centro de en-
señanza que figuran en la siguiente
relación, que empieza con el coronel
de Infantería Director del mismo, don
Mariano Gámir Ulivarri y termina con
el comandante de Intendencia D. Luis
Panadero 'Sastre, por este Ministerio
Se ha resuelto aprobar la refedda pro-
Puesta y conceder a los interesados
la adición a dicho distintivo de las ba-
rras de oro o azules que a cada uno
le sefíaJan, por reunir las condiciones
que determina la ord'en circular de 31
ile mayo de 193'1 (D. O. núm. HZ).
Lo comunico a V. E. para su CO-
20 de septiembre de 1932
noclllllcnto )' cumplimiento. Madriod,.
14 de septiembre de I 93.l.
AZAÑA
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor Director de la Academia de
Infantería, Caballería e Intendencia.
RELACION QUE SE CITA
Coronel de Infantería D. Mariano
Gámir Ulivarri, tres barras de oro.
Comandante de Infantería D. 11a-
miel Tuero de Castro, una barra de
oro y otra azul'.
Comandante de Infantería D. Adol-
fo Lodo Vázquez, una barra de oro.
Comandante de Infantería, D. AlbeL
to Ruiz García Quijada, una barra
de oro.
'.Capitán de Infantería D. Vicente
Rojo Lluch, dos barras de oro.
Ca·pitán de Infantería" D. Julián
Cuartero Sánchez Serrano, una barra
de oro y cuatro azules.
Capitán de Infantería D. César Al-
varez Alvarez, una barra de oro y otra
azul.
Capitán de Infantería D. Emilio
Alamán Ortega,. una barra de oro
y tres azules.
¡Capitán de Infantería D. Joaquín
Huidobro Polanco, una barra de oro.
Capitán de Caballería D. Joaquín
Vaqucro Pozas, una barra de oro.
Capitán dc CaJballería D., Mariano
Barrasa Estevas, una baTra de oro y
dos azules.
Comandante de Intendencia don
Luis Panadero Sastre, una -barra de
oro y dos azules.
Madrid, 14 de sept~emlbre de 1932.
Azafia.
•••
IJI'II.n'CIOI d. r"O' , COIIlIIIII••d
DEVíQlLUCION DE CUOTAS
'Excmo. Sr.: Vistas las instancias
promovidas por los mozos que figu-
ran en la siguiente relaci6n, que em-
pieza con Ramón Onaindía G<lllzá-
lez y termina con Jesús Yanes Alon-
s<>, cn súplica de que se les devuelvan
la, cantidades que ingresaron en las
Delegaciones <le Hacienda que en di-
cha relación figuran, con motivo de
su marcha al extranjero, este Ministe-
rio ha resuelto acceder a lo solicitado
y disponer que por las referidas De-
legaciones de Hacienda se devuelvan
a los interesados o persona que tenga
su representación legal, las respecti-
vas cantidades, por hallarse compren-
didos en el artículo 2Ó del reglamento
de 28 de octubre de 1927 (D. O. 1lIí,-
mero 2..JJ).
ILo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cump~imiento. Ma<lrid,
17 de septiembre de 1932.
AZAÑA
Señores GCI'cra!es de la sexta división
orgánica y Comandante Militar de
Canarias.
Señor 1nterventor general de Guerra.
RELACION QUE SE CITA
Ramón Onaindía González, ISO pe-
setas ingresadas en la Delegación de
Hacienda de Santander, en 13 de sep-
tiembre de 1930, según carta de pago
número 410.
Mamerto Lezcano Gómez" ISo pe-
setas ingresadas en la Delegaci6n de
Hacicnda de Santander en 25 de abril
de 1929. según carta de pago núme-
ro 1352.
Evaristo Pedraja Gómez, 150 pe-
setas ingresadas en la Delegad6n de
Hacienda de Santander en 2Ó de octu-
bre de 1927, según carta de pago nú-
mero 1042.
Pedro Barrera Rodriguez, 230 pe-
setas ingresadas en la Delegación de
Hacienda de Santa Cruz de la Palma.
en 18 <le mayo de 1925, según carta
de pa.go número 450- .
Jesús Yanes Alonso, 161 pesetas
ingresadas en la Delegaci6n de Ha-
cienda de Santa Cruz de la Parma en
7 de julio de 1925, según carta de
pago número 10.
IMadrid, 17 de septiembre de 1932-
Azafía..
MAJDRID.-IKPIlEKT.\ T T.\LLZJtZI Iln. XI-
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